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司・こんなメー ター 、はじめて。四角い顔の中には
なんとマイコンが組み込まれているのでR。何か
あった時に、元からがスをストフフ:月々 ...-.. 
390円とゆー凶 ・ 一 fI，:.-. のもウレシ化 賞山メリパ竺ノ
「男は仕事、女は家庭」という考え方に
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マイコンガス遮断装置付メー ター
マイ官
同時に、元から、ガスをストッズ 可‘品錨磁詰~~望号 d輔副圃........ おりさんもホント大助かり。
⑤ なんか変だね、不完全燃焼みた司・EこF苧圃......-いだよ。と心細くなっても、安心、安心。
不完全燃焼警報器(オフ。ション)をマイセーフにセットすれば、あな、頼もしや。見えないー般化炭素舎
すばや〈見つけ、警報を発生。もちろん、ガスもピタッとしゃ断。こんなに便利な?イセースお宅でも‘
カンタンに取付けられますLリース料金も月々390円ムとってもお手頃。また、マンションやアパートなE
の集合住宅には、害IJ安の全戸-t舌取付けをおすすめしますL詳し〈は、お近くの東京ガスにご相談ください。
.7イセーフは、たとえば、①ゴム管がガス栓からはずれたりしても安心。ガスが異常に流れているな
と、マイコンが判断。元からガスを止めて〈れます二②あら、イヤだ。お風呂つけっぱなし。とアワてた
時には、もう安心。マイセーフl立、うっかり尽きんをしっかり応、援してくれるのですL③ 突然、ク'ラッと
来ても安心。震度5以上の地震をマイコンが感知。一度に全てのガス~11.をa'Jしてしま L 、ま丸へえ一、
マイセーフってエライのね。と驚くのは、まだ早川④お料理のとき、プシューと吹き消えても、安心。
都市ガス警報器(オプション)とマイセーフのコンヒ可、ーシヨンプレイで、ガスもれをブザーでお知らせ。
東京女針叉
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わかりません答えて@ 
外国側オペレー タの運絡を受けて、
KDDオペレー タが
日本語でお取りつぎいたします;
fほL~(.ご、こ滑仏
外凶側オペレータのE31症がわかり、料金支払いをJ員"若されるなh、
「イエスJoJ;r.、じた〈なければ「ノー 'Jt.いずれも， I~っきりお答えくfごさ，~
もL、外[，1側オペレータのE言葉がわからなL士きは、「トー キョ ・オベレー タ・プリー ズJ
または、「わかりませんJ とJって、いったん電』品をお切り(t~.き丸、
外国のオペレータか句の連絡をうけて‘ KDDのオベレータがおJf(りっき1 、t~L・H本語の「は， 'Jまたは「はL、は川は、料金支払いのif<;r;1: 
tられる場合がありますのでご注Aなく t~.さい。
電話をお切りくアごさh
突然、英語の電話。dlo
こんな経験、ありませんれtっさには，1"を"われているか分らず、
どぎまぎしてしまL、ますね。実は、こうした屯品は、外[刊から、
あなたあてにコレクトコールをかけてきてLも場合が多いのです二
コレクトコー ノレi阜、電話を受けた方にJι;5料金をお支払，"、ただく
凶際電話で丸外[f~のオペレータ(屯品交換手}カt
英"告でliU阜、料金支払いの承諾をポめますので、
次の要領でおこたえ〈だきL、
凶際屯訴についてのおIl，、合わせは最寄りのKDDへ 札幌 (O11l241 6802東京 (03)270 5111('.:'.'..1繍浜 (045)662 1206名山屋 、(052)971-4922)?;I:1I"'(075)341 2733大阪 (06)228 23001担~，， ) 神戸 (078)331 0420広島 (082)241 2411福岡 (092)474 3352 
ザントリー生ピーJ~
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どっしりと藩ち着いた感じの松績荘の室内
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浴室・トイレなどの
力ビに一発!強力パンチ!?SZJZ担-!!
.取扱いJ壷い方はたいへん簡単。特別な周具を
準備する必要もなく、手軽にご使用いただける
便利な“かびとり剤"でれ
.効きめは強力、即効性。浴室やトイレ、洗面所
などの壁や天井のがんこなカビも、塗って、
こすって、ふきとるだけで素早く、きれいに
落としまれ
.研摩布っきスポンジとビニール手袋が添付して
ありますから、手や衣服を汚さず安心して
お使いいただけまれ
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カビの再発防止
力ビの再発を防ぐためには、使用
後、よく乾燥させてから水分や湿
気に強い“浴室・台所かべ周"(
かぴ止め翻l配合)の水性塗料を
塗っておきますと、いつまでも丈夫
できれいな壁面が得られまた
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浴室やトイレ・洗面所・
押入れ・物置きなどの
壁や天井(砂壁・繊総
壁・壁紙面を除く)など
のかびとりに最適ですbかびとり剤
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補償も総合化の時代
火災保険はや火・l~の保険勿と L 、うのは1二の.;[Io.t.身十のまわり
のf位ι険カが1多針十係基化しfたJ/今「でlは主ム、jρ川1似例納刈枇l以えlぱよU刊「什引{
ように火災をはじめ f必品l し\6破皮 2裂~ . ~様採予発を、 J!f.\lド'庁 'II~: などflô ま
L、をとりまく待問の危険をまtめてfIIl1抗する総介保険があ
ります i'1t!j1li保険でもオーナードライバーのために(iつ
のは険がセットされた納依範II~ の!よい rrl家 JIJ fJ品JIJi
医Z印刷会」が予定先されています また、似I~: 保険では、
r'~ Ij¥i ft~' ， 1:f刷会」がご米政令:Liのケガを幅広〈補償する
L、わIf総fTmの保険tL、えましょう
「備えたい危険が多すぎて・・・ー」とおっしゃる Jiにヒソタリ
のは険です。
補償の組み合わせ自由自在
いあいろな危険をまとめて愉悦する総介保険にιIし、故
j丘では2つ以上の保険を車Ilみ介わせ、 pt込た 1保険
証券で契約するバッケージ保険もあります これは火災
保険、 flá'!写保険、賠償汽 f刊誌険、 1')JI;~*Z{刊誌険および
i~難保険の IJI から 2 つ以上の保険を組み介わせるもの
で、保険料も淵1'JIになりますキ1み合わせは保険会社に
よって兇なります
地震・噴火・i章波への備えは地震保険で
火災保険だけではJtIl.i]~、日食火またはこれらによる冷}皮をl点凶とす
る火災(延焼火災~~:;-むに ~JIJ丸刈;'):，，n込失なEによる建物や家財
のtli'Xについては、保険全力rJ(払われません火災保険をご契約
の除に.阜、地i..'~f弘険むお忘れな<.'
山"!しくはお近〈のlH'.':f :to険会社または代fl\( 1~，へどうぞ作勺しの
コンサルタント m'gr~険代用 1，1;.1.全Iflに29}j I~; あります
矧日火災大正毎上 大同火災 同和火災 日本地震
オールステート 大成火災 千代田火災 自動火災 富士火災
共栄火災太陽火災 東亜火災 日産火災安田火災
担亜火災 害匡一火災 東京毎土 日新火災 i社員全社I
住友聾上大東京火災 東，羊火災 日本火災 1 叩音順 l
